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Kütüphanecilikte Yeni Bir Dönem
A New Period in Librarianship
Mesleğimiz üzerindeki kara bulutların kalkacağına inanmak istediğim ge­
lişmeler oluyor son zamanlarda. 55. Cumhuriyet Hükümeti’nin göreve baş­
laması ile birlikte bir meslektaşımız ilk defa Kültür Bakanlığı’nda önemli 
bir göreve atandı. Bu meslektaşımız Sayın Prof. Dr. O. Tekin Aybaş şu anda 
da Müsteşarlık makamında. Kendisini derneğimiz ve meslektaşlarımız adı­
na kutluyoruz. Bu önemli görevin kendisine ne kadar büyük sorumluluk 
yüklediğinin bilincinde olduğunu bildiğimiz Aybaş’tan mesleğimiz ve mes­
lektaşlarımız adına önemli atılımlar bekliyoruz. Bu aşamada ve meslektaş­
lar olarak her konuda kendisine destek ve işbirliği içinde olduğumuzu da be­
lirtmek istiyorum.
Bu önemli gelişme yanında daha önce görevlerinden alman ya da başka 
görevlere atanan meslektaşlarımızın büyük çoğunluğunun da tekrar eski gö­
revlerine iade ediliyor olmaları bizleri mutlu etmektedir.
Meslektaşlarımızı mutlu edeceğine inandığım bir başka gelişme de yeni 
hazırlanan personel rejiminde kendini göstermiştir. Yasa taslağının hazırlık 
döneminde Kütüphaneler Genel Müdürlüğü’nde çalışan meslektaşlarımızın 
gayretleri sonucu öğrendiğimize göre Kütüphanecilik çok alt sıralarda yer 
almakta idi. Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Dernekle­
rin ortaklaşa yaptığı girişimler sonucunda Kütüphaneciliğin daha üst sevi­
yelere getirilmesi gayretimiz sonucunu vermiştir. Taslakta 17. sırada yer 
alan Kütüphaneciliğin 13. sıraya alınması sağlanmıştır.
Böylesine olumlu gelişmelerin olduğu bir dönemde Türk arşivciliği için 
yaptıkları olumlu çalışmalar herkes tarafından kabul edilen meslektaşımız 
İsmet Binark Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü görevinden alınarak yerine 
meslek dışı bir atama yapılmıştır. Arşivcilik eğitimi ve arşiv literatürüne 
önemli katkıları olan sayın Binark’m alınmasına ilişkin olarak gerekli tep­
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kiyi Dernek olarak verdik. Vermeye de devam edeceğiz. Dileğimiz meslekta­
şımızın bir an önce görevine iade edilmesidir.
Olumlu olumsuz tüm bu gelişmelerin arkasında olabilmek, gerekli tep­
kiyi koyabilmek için bir meslek örgütü olarak güçlü olmak zorundayız. Gö­
reve geldiğimiz günden beri hep söylediğimi tekrarlamak istiyorum: Güçlü 
bir dernek ancak üyelerinin gücü ile gerçekleşebilir.
46’nm üzerinde şubesi ve 3.000’in üzerindeki üyesi bulunan bir derne­
ğin üyelerinin katkısı kişi başına % 3’lerde kalıyorsa üye sayısı ve iş hacmi 
büyük olan bir çok şubemizin katkısı hiç yok denecek kadar az ise, böyle bir 
derneğin güçlü olmasını beklemek haksızlık gibi geliyor.
Dernekleri oluşturan, onları güçlü kılan bu derneğin üyeleridir. Önce 
kendi özeleştirimizi yapmak zorundayız. Biz bir meslektaş olarak yeterince 
katkı sağlayabiliyor muyuz? Bu katkının maddi olarak anlaşılmasını iste­
mem. Çalışmalarına katılarak, açık şubelerin canlı olmasını sağlayarak, şu­
be olmayan merkezlerde çalışan ve aktif şubler açaraktan katkı sağlanabi­
lir.
Bir meslektaşımızdan kendisine ulaşamadığımız konusunda eleştiri al­
dım. Düşündüm haklı idi. Belki tüm meslektaşlarımıza yeterince ulaşamı­
yor, onların dertlerine yeterince çare olamıyorduk. Ancak bu meslektaşımın 
bulunduğu ilde aktif çalışan şubemiz üyelerinin ilgisizliği sonucu kapanmış­
tı. Yeni bir şube açmak içinde hiçbir gayret içinde değillerdi. Çalışan bir şu­
benin kapatıldığı ve hiçbir organik bağın olmadığı meslektaşlarımıza dernek 
olarak ulaşabilmenin güçlüğünün takdirini yine sizlere bırakıyorum.
Burada kısa bir örnek vermek istiyorum. Haziran ayı sonunda İngiliz 
Kütüphane Derneği’ni kısa bir ziyaret etme olanağı buldum. Gördüklerim 
karşısında hayret etmemek mümkün değildi. Çok büyük bir binada 70’ün 
üzerinde profosyonel kütüphaneci tüm mesaisini dernek için haracayarak 
tam gün ücretli olarak çalışıyor. Ülkenin kütüphane politikasını belirliyor, 
yeni teknolojiler üretiyor, bilimsel açıdan danışmanlık yapıyor, ülkede bulu­
nan 16 kütüphanecilik okulunun eğitim programını denetleyip onaylıyor. 
Her yıl kütüphanecilik okullarını dolaşarak tartışıyor, mesleğin ve eğitimin 
daha ileriye gitmesi için çözümler üretiyor.
Bizlerin bu aşamaya gelebilmesi için toplum olarak, devletin kültür po­
litikası olarak ve meslektaşlar olarak epey yol katetmemiz gerekiyor. Bunun 
başarılamayacağı inancında değilim. Yeter ki hep birlikte bir güç olarak ha­
reket edelim. Birbirimizi eleştirelim ancak kırıcı olmadan yapıcı olmaya ça­
lışalım
Meslektaşlar olarak bizler güçlü olursak, mesleki örgütlerimiz güçlü 
olur. Güçlü bir alt yapısı olan mesleklerde toplumda yer edinirler ve böylece 
meslektaşlarının daha da güçlü olmasını sağlarlar.
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Biz TKD Genel Merkezi olarak hep daha iyi olma gayreti içindeyiz. Siz 
meslektaşlarımızdan da bu gayreti görmeyi ve daha da güç vermenizi bekli­
yoruz.
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